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: E L 2 5 D E J U N I O D E 1927 : 
La Sociedad Excursionista de Málaga, 
en sesión de Junta General, celebrada el 25 
de Junio de Í927, aprobó por unanimidad 
la presente Memoria, acordando imprimirla 
para su reparto a los Socios. 
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SEÑORES ASOCIADOS: 
El conjunto de los más, la Junta General ordinaria, ha 
de juzgar la labor de los menos, la Junta Directiva, y pues, 
ella, la Asamblea, con benévolo criterio, al designar los 
componentes que habrán de regir los destinos de la So-
ciedad y con aportación de votos la eligió, a su severo 
juicio hemos de acudir para responder de la gestión enco-
mendada y que modestamente, pero mirando siempre por 
los prestigios de la entidad, hemos realizado. 
Pero nosotros, los que hemos estado en constante co-
municación con los socios, y estimulados por ellos, he-
mos desarrollado los trabajos en la más grata cama-
radería, no podemos creer, que esta noche, en que por 
imposición reglamentaria nos encontramos de nuevo fren-
te a frente, bien cerca todos, haya electores ni elegidos, o 
vosotros los que formáis el conjunto de la Asamblea, os 
revistáis de la severidad del juez, para fallar acerca de 
una labor en la cual hemos de señalar como vosotros en 
un común afecto, habéis hecho aportaciones de volunta-
des y entusiasmos para hacer más fácil, más unísona la 
labor de la Junta, hasta simplificarla en una sola actuación. 
De esta unidad de criterio, ha de felicitarse la Junta Di-
rectiva, haciendo expresión de su gratitud a todos los 
socios, que con su cooperación y decidido concurso han 
favorecido el desenvolvimiento de la Sociedad, tanto en 
el orden social, como en el administrativo y excursionista. 
Es forzoso volver sobre nuestros pasos, e ir recordan-
do cuantos hechos han venido destacando, desde que ele-
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gida la Junta tomó posesión en 1.° de Julio del año ante-
rior. Días después, celebrábase en el Hotel Principe de 
Asturias, el banquete anual y la fiesta, donde convergie-
ron inspirados por un solo estímulo, señoras y señoritas 
concurrentes a las excursiones y numerosos socios, fué 
expresiva manifestación de la importancia obtenida por la 
Sociedad. 
En el mes de Agosto tuvo noticias la Junta Directiva 
de la llegada a nuestra Ciudad de los socios del «Turing 
Club Andalucía», de Córdoba, y para corresponder a las 
muchas atenciones tenidas a los socios que visitaron di-
cha Ciudad en anterior excursión, la Junta en unión de las 
Autoridades de Málaga, Presidentes de entidades y Geren-
tes de atracciones públicas, formó un variado programa 
y los días que fueron nuestros huéspedes, transcurrieron 
en constante alborozo de los viajeros que marcharon a la 
capital hermana, satisfechos de las sensaciones experi-
mentadas y de las deferencias que la Ciudad de Málaga y 
la SOCIEDAD EXCURSIONISTA les habían deparado. Esta vi-
sita ofreció a los directivos señores Bartolomé de Diego 
y Montañez Santaella, recibir los títulos de socios dele-
gados del «Turing Club Andalucía», en Málaga. 
Llega Octubre, mes inicial de las excursiones y que-
riendo la Junta Directiva romper el mutismo del estío con 
una agradable excursión, organizó la de Antequera que 
constituyó un señalado éxito de preparación y en la cual, 
una vez más, puso de manifiesto su cariño a la SOCIEDAD 
EXCURSIONISTA, nuestro socio honorario don José García 
Berdoy. De esta excursión nació la idea de rendir un ho-
menaje al distinguido socio que tantas atenciones tuvo 
para los doscientos excursionistas y en una placa de plata 
sobre precioso mármol, se inscribió la leyenda que trans-
cribimos: 
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A ¡a finura hidalga y a los garbosos agasajos con 
que el Señor Don JOSÉ GARCÍA BERDOY atendió a 
nuestra Sociedad y a cada uno de los socios que por su 
ventura hospedáronse en Antequera o arribaron a la 
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Serranía del Torca/, ganosos en aquélla, de ver la alcu-
na ciudadana en tanto monumento arquitectónico; y en 
las peñas agrestes el prodigio de sus contornos que dá 
normas al Arte y alas de ensueño a lo fantástico, por 
aclamación acordóse significar al caballero, al solícito 
amigo, al clarísimo antequerano la gratitud de la So-
ciedad Excursionista de Málaga», con la dedicación de 
un documento que la testimonie a sus ojos; como así ¡o 
hace hoy, a veinte y cuatro de Noviembre del año de 
gracia de mil novecientos veinte y seis. 
Con la mayor sencillez, cual corresponde a su modes-
tia, le fué entregada al señor García Berdoy, la placa de-
mostrativa de la alta estimación en que como socio ho-
norario lo tiene la Sociedad. 
Siguen a esta excursión de Anlequera, variadas excur-
siones campestres y a los más importantes pueblos de la 
provincia, en donde se consolidan las simpatías adquiri-
das por la Sociedad; y el 30 de Enero, con motivo de ha-
ber establecido la Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces el rápido diurno a Madrid, que permite visitar en el 
día importantes pueblos de las provincias de Córdoba y 
Málaga, se hizo la excursión a Lucena, y del recibimiento 
dispensado a los excursionistas y las muchas atenciones 
tenidas a todos los que formaban la expedición, por parte 
de la Ciudad y sus autoridades dá idea el hecho de haber 
nombrado por unanimidad socio honorario de la entidad, 
al abogado lucentino, don Antonio Víbora, que durante 
unos días, primero en la organización, después en multi-
plicar sus esfuerzos para corresponder expléndidamente 
a la atención de la Sociedad visitando su amado terruño, 
sacrificó sus disponibilidades de tiempo para hacerlo en 
bien de la SOCIEDAD EXCURSIONISTA. Recientemente una 
comisión de la Junta Directiva se trasladó a Lucena e hizo 
entrega al señor Víbora del título de socio honorario y 
nuevamente al agradecer el homenaje de que era motivo, 
renovó sus amables atenciones. 
Después visitamos Córdoba, La ciudad de la Mezquita 
recibió el día 20 de Marzo a más de trescientos excursio-
nistas que formábamos en el tren especial con la mayor 
complacencia. Un acuerdo de nuestro Ayuntamento per-
mitió a la SOCIEDAD EXCURSIONISTA transmitir en perga-
minos a los periodistas don Daniel Aguilera, don Fernan-
do Vázquez y don Antonio Saraza, la gratitud de la 
Ciudad por sus artículos en elogio de las bellezas artís-
ticas y naturales de Málaga, y a las seis de la tarde del 
mencionado día, don Julio Leyva Linares, representando 
al Alcalde de Málaga; don Antonio León y Donaire, a la 
Asociación de la Prensa, de esta Ciudad, y don Simón 
Bartolomé de Diego, a la SOCIEDAD EXCURSIONISTA, entre-
garon en el salón de sesiones de la Corporación munici-
pal, de Córdoba, en sesión presidida por el Alcalde de 
dicha Ciudad, don Francisco Santaolalla Natera, los per-
gaminos que expresaban la gratitud de Málaga a los seña-
lados periodistas. La SOCIEDAD EXCURSIONISTA, recibió 
por parte de una entidad hermana, «Turing Club Andalu-
cía», de la cual es Presidente don Antonio Sarazá Murcia, 
un artístico pergamino prueba de la buena amistad entre 
ambas entidades. 
El día tres de Abril, Cabra, en noble rivalidad con las 
demás ciudades de Córdoba, recibió y agasajó a más de 
doscientos excursionistas que visitaron la artística Ciu-
dad. Su alcalde, don Felipe Solís, claustro de Profesores 
del Instituto, Presidente del Círculo y la Ciudad entera, 
hicieron pasar a los excursionistas gratísimos momentos. 
Y con Mayo, el mes que pudiéramos indicar, como clá-
sico para celebrar excursiones, el día quince fuimos a 
Ronda cuyas bellezas naturales rivalizan con el tesoro de 
Arte que posee y sus hijos en embellecer de continuo la 
población. Su Alcalde, señor Peralta y una comisión del 
Ayuntamiento sumaron amabilidades y deferencias para 
hacer provechosa y grata la excursión. 
En quince automóviles, la madrugada del día 26 de 
Mayo, salimos para Gibraltar. Aquí nos esperaba el socio 
delegado señor Harold H. Wall y don Enesto M. Morto y 
ambos que tenían trazado de antemano el plan de visitas 
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d la plaza, no se separaron un momento de los viajeros, 
procurando la satisfacción de ellos. Al regreso, Marbella, 
dispensó tan entusiasta recibimiento a los excursionistas 
que la hora de descanso señalada transcurrió de forma 
inefable. Ciérrase el mes de Mayo con la indispensable 
excursión al Pantano del Chorro y nuevamente aportan 
su asistencia cerca de trescientos socios que recréanse en 
las maravillas que encauzaron las aguas del Guadalhorce 
y admiran las altas montañas del Gaitancjo. 
De propio intento y para cerrar el ciclo de excursiones 
se había organizado la excursión a París y el día 4 de Ju-
nio en el rápido de la mañana partieron los excursionis-
tas que durante doce días han recreado su espíritu en la 
bella capital de Francia. AI regreso algunos se han dete-
nido en San Sebastián, otros en Madrid, pero todos ex-
presan su admiración por el ideal viaje realizado. 
Aparte de estas excursiones, que mencionamos con ca-
racteres especiales, todos los domingos se han sucedido 
excursiones a Vélez-Málaga, Coin, Fuengirola, Alora, Pi-
zarra, Cártama, Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Chu-
rriana, Torrcmolinos y las denominadas de campo, en los 
alrededores de la Ciudad, las cuales aparte de constituir 
cada una de ellas lisonjero éxito para la Sociedad, han 
permitido a los socios gozar de panoramas encantadores, 
ver cuantas notas de arte destacan en la provincia y 
recibir las simpatías de los pueblos visitados. 
La Junta Directiva, y en este apartado entramos en otro 
conjunto de ideas, atenta siempre a que el nombre de la 
capital adquiera la importancia merecida a su grandeza, 
gestionó a propuesta del socio don Francisco Pacheco 
Ruiz, que la Dirección general de Comunicaciones conce-
diese autorización para inscribir en los sobres de cartas 
en circulación, a su paso por la Administración de Co-
rreos de esta Ciudad el lema «Málaga Ciudad de Invier-
no». Concedida con fecha 28 de Agosto y para el plazo de 
seis meses el uso de esta propaganda se adquirió dicho 
clisé, solicitándose después una primera prórroga semes-
tral y recientemente, otra, que caduca en diciembre de este 
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año. Desde entonces viene usándose en la máquina ma-
íesellos el citado lema y su difusión que propaga las bon-
dadcs"cliniatológicas de Málaga es tanta, que las revistas 
de turismos de España y del extranjero han dedicado ar-
tículos en alabanza a la citada disposición. 
Fijó su atención la directiva en la designación dada a 
la nueva estación de ferrocarril creada por la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces entre las estaciones de Cár-
tama y Pizarra y estimando que la denominación dada era 
impropia de los expléndidos terrenos que abarca, solicitó 
de dicha Compañía se sustituyera por otro más en conso-
nancia que no fuese motivo de jocosidad. Elevada solici-
tud a la Dirección General de Ferrocarriles, el día 4 de 
Mayo, fué dictada una R. O. resolviendo favorablemente 
el deseo de la SOCIEDAD EXCURSIONISTA y ordenando que 
a partir del día 1.° de Junio se denomine «estación de Al-
jaima*. 
El vigente reglamento de la Sociedad aprobado con 
fecha 30 de Junio del año de 1926 aumentó el número de 
directivos creando la Biblioteca y eligiéndose por primera 
vez directivo-bibliotecario a don Miguel Costea Bernad. 
De su labor al frente de la Biblioteca solo hemos de decir 
los libros adquiridos mediante un presupuesto inicial de 
300 pesetas anuales; los que se adquieran este año y los 
donativos en libros que aporten los socios y amigos del 
libro y de la SOCIEDAD EXCURSIONISTA, se establecerá entre 
los socios la biblioteca circulante, anhelada mejora que 
permitirá a todos retirar los libros dedicados a viajes y al 
arte en todas sus manifestaciones, principal característica 
de la iniciada biblioteca. 
Con agrado ha visto la Junta como las disponibilida-
des económicas de la Sociedad han sido aumentadas. Del 
desenvolvimiento administrativo dará cuenta en nota apar-
te el Tesorero señor Otaola y unida a esta memoria será 
publicada para satisfacción de todos. 
Las asambleas celebradas trimestralmente y a las cua-
les han concurrido buen número de socios han ofrecido 
la característica, de que Socios encariñados con la So-
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ciedad traigan al seno de las juntas generales proposicio-
nes de interés general, cual la expuesta en la sesión del 
treinta de Diciembre por don Francisco Marín López. Pro-
ponía este socio se estudiara por la Junta o ponencia que 
se designase, la adquisición de una finca de campo que 
fuera lugar de esparcimiento y descanso a los socios; 
propuesta que fué aumentada con el estudio, por parte de 
una ponencia designada, para también adquirir casa-
social en la capital. Con todo carino estudiaron los pro-
puestos, dicha idea, encauzándola hacia la constitución 
de una Sociedad anónima que creando un capital por ac-
ciones, diese realidad en un plazo de años a la idea emi-
tida. En la Asamblea del día treinta de Marzo fué desarro-
llado el dictamen de la ponencia mereciendo la aprobación 
de la Junta y continuándose su estudio para llevarla a la 
práctica en el más breve plazo posible. 
La Junta Directiva propuso, y su deseo fué acogido 
con la mayor complacencia y unanimidad, que el Presi-
dente que había actuado al frente de la entidad durante los 
años 1924-1925 y 1925- 1926, don Emilio Baeza Medina, 
realizando una labor de trascendencia para la Sociedad, 
fuese homenajeado por la colectividad en compensación a 
la obra realizada que elevó a la Sociedad al prestigio que 
hoy posee. Proponía la Junta elegir Presidente honorario 
al señor Baeza Medina, ofrecerle un álbum-homenaje con 
las firmas de los socios y colocar su retrato en lugar pre-
ferente de Secretaría. Aceptada por la Asamblea ha sido 
realizado el expuesto homenaje que con la mayor atención 
y gratitud recibió de la Junta Directiva el señor Baeza 
Medina. 
Queda por referir algo sobre el desenvolvimiento de 
la Secretaría. Amigo de las estadísticas, a ellas nos remi-
timos porque son el más elocuente reflejo del desenvol-
vimiento de la entidad. Notas aparte, adjuntas a esta Me-
moria, ofrecen a los socios cuantos detalles acerca del 
movimiento de socios y documentos se han realizado du-
rante el año que ha ofrecido también dos notas de cultura 
cuales son las conferencias dadas por el socio D. Francis-
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co Pacheco Ruiz, sobre «Mérida o Emérita Augusta» y la 
de don Victoriano Bcniíez, sobre el «Turismo en Málaga». 
He aquí cuantos datos, a grandes rasgos, podemos 
suministrar acerca de la labor efectuada por la Junta Di-
rectiva en el transcurso de los doce meses de su actua-
ción. 
El contento de la Junta, la satisfacción de todos los 
que hemos compartido^los trabajos, es, que al despojar-
se de las investiduras de vuestra representación, dejan a 
la Sociedad en un grato ambiente de admiración no solo 
de Málaga, sino también de otras provincias andaluzas y 
de otras regiones. 
También de opiniones valiosas, cual la felicitación re-
cibida del Delegado regio de Turismo y del Ayuntamiento 
de Málaga. Pero por encima de todo queda la satisfacción 
inmensa de haber continuado siendo la guia o voluntad 
de todos los socios y recibir la cooperación entusiasta de 
ellos, sin cuyo requisito no podríamos ofrecer estas notas 
descriptivas de la grandeza de la Sociedad y que son tes-
timonio del esfuerzo de todos. 
B] Secretario, 
F . GARCÍA RAMÍREZ 
Málaga, Junio de 1927. 
DOCUMENTOS 

A L C A L D I A CONSTITUCIONAL 
DE MÁLAGA 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
N Ú M . 5 9 
La Comisión Permanente de este Excelen 
íísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 24 del mes próximo pasado, aprobó, una 
moción del señor Teniente de Alcalde suplen-
te de esta Excma. Corporación, señor Leyva 
Linares, en la que se hacía constar la intere-
santísima labor que realiza esa Sociedad Ex-
cursionista de su muy digna Presidencia, 
toda ella tan cultural y patriótica, y digna, 
por ende, de las mayores alabanzas, y la 
complacencia con que este Excmo. Ayunta-
miento debía tomar en consideración la 
misma. 
Al comunicarle tan grato acuerdo me com-
plazco en expresar a V, S. y a esa importan-
te Sociedad que tan acertadamente preside, 
el testimonio de afecto y consideración que 
ha logrado merecer de este Municipio. 
Dios guarde a V, S. muchos años. 
Málaga 27 de Abril de 1927. 
E l Alcalde, 
E. Cano 
Sr. Presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga. 
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S O C I E D A D E X C U R S I O N I S T A 
— : D E M Á L A G A : — 
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN. 
Simón Bartolomé de Diego, mayor de edad 
y vecino de esta ciudad, como presidente de 
la Sociedad Excursionista, de Málaga, domi-
ciliada en Alameda de Alfonso XIII, núm. 11, 
a V. E. tiene el honor de exponer: 
Que dicha Sociedad, desde hace veinte 
años labora constantemente por el engrande-
cimiento patrio, fomentando el conocimiento 
de las bellezas que enaltecen a España, y 
principalmente a la provincia de Málaga, en 
las diferentes sensaciones artísticas, litera-
rias, históricas o naturales, divulgando por 
medios prácticos los estudios de las diferen-
tes ramas del saber y procurando su inme-
diata difusión por los medios más adecuados 
a la aplicación y conocimiento, ha visto con 
sumo agrado que V. E. ha autorizado a las 
Administraciones de Correos de diversas 
provincias, entre ellas Santander y Coruña, 
la inserción en las máquinas matasellos de 
inscripciones alusivas a lo que ha dado pres-
tigio, tanto interior como exteriormente, a las 
ciudades citadas: su clima en la temporada 
de verano. 
Esta Sociedad Excursionista teniendo en 
cuenta que Málaga como Ciudad de invierno 
ocupa un lugar preeminente en el concierto 
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de las ciudades que gozan de climas templa-
dos en los rigores del invierno y que las es-
tadísticas, como no desconoce V. E. así lo 
demuestran, pues Málaga por sus condicio-
nes climatológicas y su privilegiada situación 
geográfica, merece la difusión mundial de sus 
excepcionales condiciones; basándose en el 
justo precedente de haber accedido al deseo 
solicitado por las mencionadas ciudades es-
pañolas, solicita y 
SUPLICA a V. E. que a la máquina matasellos de esta 
Administración principal de Correos, se ins-
criba el lema de «Málaga, Ciudad de In-
vierno». 
Favor que espera merecer de V. E., cuya 
vida guarde Dios muchos años. 
Málaga, doce de Agosto de mil novecien-
tos veinte y seis. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Vista la instancia presentada por don Si-
món Bartolomé de Diego, como Presidente 
de la Sociedad Excursionista, de Málaga, en 
súplica de que se le autorice para insertar 
en la máquina mata-sellos de la Administra-
ción de Correos de Málaga, un anuncio en 
pro de la atracción de forasteros. 
Resultando que el solicitante desea emplear 
como propaganda de la inscripción «Málaga, 
Ciudad de invierno» para la correspondencia 
que circule por el Correo. 
Considerando que la inscripción solicitada 
tiende a secundar la campaña de propaganda 
que lleva a cabo la citada entidad, y por ende, 
a favorecer los intereses económicos de la 
Ciudad, sin que exista perjuicio alguno para 
el servicio postal, y sí por el contrario, se 
demuestra su carácter expansivo y civiliza-
dor y que tal concesión se ha hecho en ca-
sos análogos. 
El lltmo. Sr. Director general, ha acordado 
con esta fecha: 
1.° Que se acceda a lo solicitado por don 
Simón Bartolomé de Diego como Presidente 
de la Sociedad Excursionista, de Málaga, y 
se autorice la inscripción en la máquina ma-
ta-sellos de la Administración de Correos de 
dicha ciudad, con la inscripción «Málaga, 
Ciudad de Inviernos. 
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2. ° Que tal concesión se considere otor-
gada desde la publicación en el Diario Ofi-
cial de Comunicaciones y caducada el 1.° de 
Enero de 1927, o antes, si este Centro direc-
tivo lo considera conveniente. 
3. ° Que corra de cuenta de la Sociedad 
solicitante el suministro a la oficina de Co-
rreos del cliché anuncio que ha de insertar 
en la máquina mata-sellos, así como de cual-
quier otro gasto que por tal operación se 
origine. 
4. ° Que esta concesión no implica en mo-
do alguno que la entidad de referencia pueda 
inmiscuirse en ninguna de las operaciones 
postales ni intervenir éstas, ya que a ello se 
oponen terminantemente distintos preceptos 
del Reglamento de servicios. 
5. ° Que en lo que antecede se entienda 
sin perjuicio de los intereses del Fisco. 
Lo que traslado a V. para su conocimiento 
y efectos. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid 28 de Agosto de 1926. 
El Jefe Accidental del Hegociado Central núm. 4 
, (Firma) 
Sr. D. Simón Bartolomé de Diego, Presidente de la Sociedad 
Excursionista de Málaga. 
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¿ O C I E D A D E X C U R S I O N I S T A 
— D E M Á L A G A -
litmo. Sr. Director de la Compañía de los F. C. Andaluces 
La Sociedad Excursionista de Málaga, con 
domicilio en Alameda Principal, núm. 11, y 
en su nombre su Presidente, tiene el alto ho-
nor de dirigirse a V. S. amparado en sus ex-
celsas dotes de benevolencia y cortesía, do-
quier reconocidas; y fiado en el superior 
nivel de su cultura e ilustración, puestas de 
manifiesto en la competencia y acierto de la 
gestión de su alto y difícil cargo, recurre en 
súplica modesta por medio del presente es-
crito a su autoridad, rogándole con el mayor 
encarecimiento sea cambiada la denomina-
ción (a nuestro humilde sentir impropia e in-
felicísima) de «El Ratón» con que ha sido 
designada la nueva estación intercalada entre 
las de Pizarra y Cártama del ferrocarril a 
Córdoba desde esta capital. 
No nos impulsa en esta cuestión, ilustrísi-
mo señor, espíritu alguno de censura para 
la prístina iniciativa, partiera de donde par-
tiere, de la antedicha denominación, sino el 
sentimiento digno y patriótico de que nues-
tras cosas, por ser nuestras, por ser de Es-
paña, de nuestra amada España, no dejen 
en lo posible nada que desear y sean lo 
más perfectas que puedan ser, alejando de 
sí cualquier ocasión o pretexto para que 
fluya a rienda suelta la vena del humorismo. 
«El nombre no hace a la cosa», dice un co-
nocidísimo adagio francés, lo cual si es muy 
cierto, no deja de serlo menos que si no la 
hace la representa, y toda representación de-
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be estar en íntima armonía y conexión con 
la cosa representada; y de ello pudiera adu-
cirse ejemplos numerosos en el curso ordi-
nario de los acontecimientos. 
¿Y no es cierto, Iluslrísimo Scñot Director, 
que toda persona medianamente ¡lustrada y 
culta al afrontarse con el moderno, elegante 
y bonito edificio de la predicha estación y 
leer el rótulo que la denomina no puede por 
menos que experimentar cierta sensación de 
desagrado y contrariedad, nacida del con-
traste que surgiere la idea de lo ridículo y 
mezquino del minúsculo roedor con la ex-
plendidez, encanto, hermosura y lozanía del 
pintoresco lugar a que da nombre, y que hace 
contraer los semblantes con esa mueca ca-
racterística de todo lo que choca o desagrada? 
Nosotros hemos visto aparecer en muchas 
y significadas personas ese mohín infinidad 
de veces. 
Pero no es esto solo; una de las pasiones 
más vehementes de nuestro tiempo sabemos 
que es el turismo, y desde ese punto de vista 
nadie ignora que nuestra patria es un tesoro 
de reliquias, atendiendo a lo pasado, y la be-
lleza y encanto de los paisajes, fuente inago-
table de puras emociones que siempre está 
brindando en su presente. ¿Y qué pensará el 
huésped extranjero que quiera visitar la an-
tiquísima colonia fenicia y las riquezas artís-
ticas de nuestra hermosa población al ver 
que se llama «El Ratón» a un lugar lozano y 
pintoresco como pocos, situado en la mar-
gen del rio Guadalhorce, lleno de naranjos y 
a pocos metros de la capital? Pues, segura-
mente, dirá para sus adentros, que si nó pa-
ra todos los españoles, al menos para los 
andaluces malagueños el ratón debe ser un 
símbolo personificador del encanto, la belle-
za y la poesía. 
Además, Iluslrísimo Señor, las futuras po-
- 21 -
blaciones van en la actualidad haciendo su 
emplazamiento, por instinto de bienestar y 
conservación si se quiere, junto a las vías de 
comunicación y pudiera andando los tiempos 
erguirse en lo futuro junto a esa estación y 
sus aledaños, una aldea, villa, lugar, ciudad 
o población cualquiera. ¿Y no tendrían en-
tonces razón sobrada sus naturales para do-
lerse de la imprevisión, desidia y mal gusto 
de sus antepasados al legarles el ser deno-
minados con un nombre despectivo, que les 
expusiera a las burlas de sus circunvecinos? 
Por todo lo expuesto, llustrísimo Señor 
Director, confiamos en que nuestro modesto 
requerimiento será atendido por su parte, 
acogiéndole con su proverbial benevolencia. 
Y puesto que los terrenos circundantes a 
la estación de referencia pertenecen según 
nuestros informes a la Excma. Sra. Duquesa 
de Abranles, a falta de denominación más 
apropiada podría trocarse la absurda y an-
tiestética denominación de «El Ratón» por la 
de Duquesa de Abranles, < Duquesa», «Abran-
íes», «Ventas de Cártama», con lo que jun-
tamente con nuestras modestas aspiraciones 
y personas, le vivirían agradecidos la cultura 
y el buen gusto. 
Gracia que espera merecer de V. S. cuya 
vida guarde Dios muchos años, la Sociedad 
Excursionista de Málaga y en su nombre su 
Presidente. 
Málaga, 25 de Enero de 1927. 
NUM. 348 
O B R A S P Ú B L I C A S 
4.a D I V I S I Ó N El Utmo. Sr. Director General 
DE f:er!Ü1!a,"","es de Ferrocarriles y Tranvías dice 
con fecha 4 del actual a esta Je-
fatura lo que sigue: 
«Vista la propuesta de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces para que se cambie 
el nombre de su estación El Ratón sita entre 
las de Cártama y Pizarra de la línea de Cór-
doba a Málaga por el de Aljaima —Visto el 
favorable informe del Ingeniero Jefe de la 
4.a División de Ferrocarriles, - Resultando 
que s e g ú n se manifiesta en el oficio de la 
Compañía y confirma el escrito a ella dirigi-
do por la Sociedad Excursionista de Málaga, 
desde que recientemente ha quedado abierta 
al servicio público la referida estación, se 
viene observando el desagrado que su deno-
minación produce entre los elementos cultu-
rales de la región, siendo consecuencia y ex-
presión de dicho desagrado el referido escrito 
de la Sociedad Excursionista pidiendo la 
sustitución del nombre E! Ratón por otro en-
tre los distintos que pueden elegirse.—Resul-
tando que las circunstancias de que el propie-
tario de los terrenos inmediatos a la estación 
ha de construir una casa de campo de estilo 
árabe y la de ser de origen Arabe también los 
nombres de las estaciones de Cártama y Alora 
ha inducido a la Compañía de los Ferroca-
rriles Andaluces, de acuerdo con dicho pro-
pietario a proponer que en lo sucesivo se 
aplique a la estación referida el nombre de 
— 23 — 
Aljaima que significa en Arabe Casa de Cam-
po.—Considerando que, por tratarse de una 
estación de creación reciente no es presumi-
ble que nadie tenga interés en que continúe 
ostentando su actual denominación, ni que 
en cambio origine daños ni perturbación al-
guna.—Considerando que la 4.a División de 
Ferrocarriles, estimando atendibles las razo-
nes aducidas por la Compañía de los Anda-
luces propone sea aprobado el nombre nuevo 
de referencia: S. M. el Rey (q. D. g.) ha re-
suelto que la estación hasta ahora denomi-
nada El Ratón, situada en la línea de Córdo-
ba a Málaga entre la de Cártama y Pizarra, 
se denomine en lo sucesivo Aljaima.» 
Lo que comunico a V. para su conocimien-
to y salisfacción. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Málaga 11 de Mayo de 1927. 
E l Ingeniero Jefe, 
J o a q u í n Ortiz 
Sr. D. Simón Bartolomé de Diego, Presidente de ¡a Sociedad 
Excursionista de Málaga. 
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AÑO D E 1926-27 TESORERÍA 
BALANCE GENERAL 
I N O R E S í O « 
0 0 I M C E F = X 0 3 
Cuotas . 
Excursiones 
Insignias . 
Diversos . 
Pesetas cts 
7.938 
1.543 
205 
30 
9.717 
50 
45 
05 
Material . 
Generales . 
Anuncios . 
Fotografías . 
Personal . 
Suscripciones 
Excursiones . 
Biblioteca. . 
Uniformes 
Botiquín . . 
Muebles . . 
Bajas . 
1.545 
1.982 
224 
399 
1.632 
78 
516 
302 
60 
44 
304 
164 
7.254 
70 
90 
40 
80 
30 
50 
R E S C J I V I E M G E I I M E I R A U 
Saldo en de Julio de 1926 . . 5.925.85 
Ingresos en el año 1926-27 . . , 9.717. -
Pesetas, . 15.642.85 
Oasíos en el año 1926-27 . . . 7.254.50 
Saldo en 30 de Junio 1927. Pesetas. 8.388.35 
Málaga 50 de Junio de 1927.-Z:/ Tesorero, MANUEL OTAOLA 
V.0 B.0: E ! Presidente., SIMÓN BARTOLOMÉ. 
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EXCURSIONES 

A Ñ O D E 192 6*1927 
ESTADÍSTICA G E N E R A L D E EXCURSIONES 
N ú m . 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
31 
22 
23 
24 
35 
26 
37 
38 
39 
30 
31 
33 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4o 
41 
43 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Si 
53 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6i 
63 
63 
64 
65 
F E C H A S 
Día 
10 
17 
17 
34 
34 
31 
7 
7 
14 
14 
21 
31 
28 
28 
5 
5 
13 
13 
19 
19 
26 
26 
26 
3 
3 
9 
9 
16 
16 
23 
23 
30 
6 
6 
13 
13 
20 
20 
27 
27 
27 
6 
13 
13 
30 
37 
37 
3 
3 
10 
17 
17 
24 
34 
1 
l 
8 
8 
15 
33 
33 
36 
39 
4 
5 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Añc 
1936 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
1927 
N ú m . 
de 
concu-
rrentes 
319 
66 
6 
70 
18 
18 
90 
12 
82 
18 
17 
57 
10 
86 
16 
75 
86 
18 
87 
14 
12 
34 
3 
15 
35 
18 
63 
48 
15 
34 
37 
340 
16 
73 
5 
39 
15 
43 
6 
S 
35 
4 
73 
14 
342 
76 
13 
153 
5 
15 
26 
12 
83 
10 
99 
6 
38 
9 
215 
16 
13 
64 
346 
38 
33 
Ki lóme t ros recorridos en PRESUPUESTOS 
Ferro-
carril 
A u t o -
móvi l 
l 7 í 
34 
38 
26 
58 
16 
11 
44 
36 
11 
76 
29 
14 
61 
36 
38 
39 
39 
60 
286 
7o 
30 
13 
33 
384 
1 1 
286 
36 
26 
80 
80 
34 
44 
383 
37o 
100 — 
Tran-
A pie 
51 
10 
10 
10 
3 
10 
5 
4178 365 
10 
6 
15 
4 
13 
6 
5 
13 
6 
14 
14 
5 
15 
6 
10 
6 
7 
15 
6 
18 
6 
4 
33 
10 
7 
12 
14 
8 
10 
14 
7 
14 
4 
15 
5 
60 
14 
6 
5 
7 
14 
6 
8 
10 
6 
14 
14 
6 
14 
6 
13 
6 
14 
5 
14 
7 
7 
14 
10 
13 
90 
5 
Pesetas 
10.— 
1.35 í.— 
3. — 
3.70 
3.50 
4. — 
i . 5 o 
1.75 
3 . — 
1. — 
3.— 
1.— 
i . — 
1.— 
1. — 
3.35 
3.15 
4.25 
1.— 
3 . l 5 
1,60 
2 7 . - -
3.15 
3.5o 
3.— 
3.50 
3.35 
1.70 
1.— 
1. — 
i 5 . — 
i . — 
1.— 
1.70 
4.5o 
1.— 
l . — 
32. -
1. — 
1.— 
1.70 
1.90 
3.30 
20.— 
1. 
1 
15, 
1, 
l , 
2, 
90 
25 
3.80 
4 . -
4 .— 
3.35 
1.35 
3 . — 
1.— 
15.— 
1.— 
1. — 
35 .— 
7 .— 
7oo.— 
2.25 
I T I N E R A R I O S E F E C T U A D O S 
Antec(uera. — Ciudad y alrededores. 
Puente de A r m i ñ á n . Camino Suá rez . P ró -Ba jo . 
A r r o y o de Jaboneros. Cerro de la Caridad. E l Palo. 
A l h a u r í n de la Torre. Hacienda San Gonzalo. 
San Pedro de Menaya. Alcjuería. Cá r t ama . 
Churriana. Manantiales. Torremolinos. 
Fuená i ro la . — Poblac ión y márgenes del r ío . 
Puente de A r m i ñ á n . Virreina. San Bernardo. 
E l Palo. E l Cantal. La Cala del Mora l . 
Campanillas. Ar royo las Tinajas. Puerto de la Torre. 
Carretera de Bailen. Venta Boticario. 
Bena lmádena . Hacienda " L a Perla". 
Puente A r m i ñ á n . Cerro Coronado. Minas de P r ó - A l t o . 
Fuente de Olletas. Mayorazgo. Sismológica. Miramar . 
A r r o y o de Jaboneros. San Fernando. K i lóme t ro 4.° de Ol ías . 
A r r o y o de Jaboneros. Hacienda y cerro de San A n t ó n . 
C á r t a m a . — Ermi ta y Casti l lo, 
E l Palo. Cerro Labran. La Cala del M o r a l . 
A lo ra . —Ermita de las Flores. Calvario. 
Puente de A r m i ñ á n . Carretera Casabermeja. Venta de Montevideo. 
Campanillas. C á r t a m a . 
San J u l i á n . Colonia Ordófíez. 
Fuengirola. Mijas, A l b a u r í n el Grande. 
Cá r t ama . Corti jo de Cbacón . 
A l b a u r í n de la Torre. Puente del Rey. Campanillas. 
Benagalbón. Cerro alto del T í o Cañas . 
Benagalbón. Cerro bajo del T ío C a ñ a s . 
Pizarra. Cerro del Hacbo. 
E l Palo. Hacienda "Las Algeciras". 
Camino del Colmenar. Venta de Boticario. 
E l Palo. Ki lómet ro 4.° de la carretera de O l í a s . 
Lucena. — Ciudad y Sierra de Aras. 
Puente de A r m i ñ á n . San Telmo. Boticario. 
Carretera de Bailen. Hacienda Ment i ro ía . 
A r r o y o de Jaboneros. Cerro de la Caridad. E l Palo. 
Vélez-Málaga. Ermi ta . Ruinas del Castillo. 
Puente de A r m i ñ á n . Hacienda San Juan. 
Olletas. Carretera de Bailen. Hacienda Quintana. 
Torre del Mar . Algarrobo. Competa. Nerja. 
Camino de Suárez . Hacienda San Bernardo. 
Limonar. Mayorazgo. Almendrales. Toquero. 
E l Palo. E l Cantal. 
R i n c ó n de la Victoria. Torre la Paloma. E l Palo. 
Benagalbón. Macbaraviaya. 
Córdoba . — Ciudad y la Mezquita. 
Carretera de Bailen. Hacienda Quintana. 
Campanillas. Hacienda Cerrado. 
Cabra. Ciudad. Frente del r ío . 
Olletas. San Telmo. 
Camino del Colmenar. Boticario. 
Churriana. Manantiales. Torremolinos. 
Churriana. Torremolinos. Por la Sierra. 
Coín . Ermi ta de la Fuensanta. 
Coín . Carretera de Monda. 
Churriana. Hacienda " L a C ó n s u l a " . E l Retiro. 
A r r o y o de Jaboneros. Bellavista. Olletas. 
Benalmádena . Hacienda " L a Perla". 
Camino de Suárez . San Bernardo. Los Angeles. 
Ronda. Ciudad. E l Tajo. Alrededores. 
E l Palo. Ki lómet ro 3 de la carretera de Ol í a s . 
Cal lejón de Godino. Hacienda " E l Méd ico" , 
Gibraltar. 
E l Chorro. Presa. Balconcillos. 
Pa r í s . Versalles. Fontaniebleau. San Sebas t ián . 
Al ja ima. — (Situada entre C á r t a m a y Pizarra). 
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